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る。全 8 章中，第 1 章から第 4 章までは文献調査の





































ンディー（Mohandas Karamchand Gandhi, 1869～
1948 年）とヒンドゥー教を脱しての改革を希求し

























































































































































している。DICCI（Dalit Indian Chamber of 
Commerce and Industry：ダリト・インド商工会
議所）のイデオローグであるプラサード（Chandra 





















































































Peace Centre）所長の John Chelladuray 氏からの聞
き取り（2012 年 3 月 13 日）。ダリト指導者の世代差
については，後にグジャラート州のダリト社会活動家
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